









Ｓ27 Ｓ32 Ｓ37 Ｓ42 Ｓ47 Ｓ52 Ｓ57 Ｓ62 Ｈ４ Ｈ９ Ｈ14 Ｈ19
年度
（％）
栄養状態 結核 腎疾患 循環器疾患 呼吸器疾患 内分泌疾患 皮膚疾患
病弱児に対する養護教諭の役割に関する研究 
～小学校及び中学校における養護教諭の望ましい対応を探るために～ 



















































































①病気の子どもの人数  ②疑いのある子どもの人数  
③スクールカウンセラー（以下ＳＣと略）について  
④関係機関との連携   ⑤健康状態の把握  







































 返信数（校） 発送数（校） 回収率（％）
全体 182 830 21.9 
小学校 90 508 17.7 
中学校 49 242 20.2 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１）文部科学省 学校保健統計調査 学校種別 疾病・異
常被患率等の推移 2007 
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/index03.htm 
２）全国病弱虚弱教育研究連盟 全病連病類調査  
平成２年～平成19年 
３） 武田鉄郎：病弱教育の現状と課題 独立行政法人  








５) 監修 横田雅史：病弱教育Ｑ＆Ａ 病弱教育の道標．
ジアース教育新社．Ｐ12 2001 
６) 佐藤一樹：小児喘息について 健康教室 第57巻 第
14号(通巻843号)．Ｐ９ 2006 
７) 大矢幸弘：アトピー性皮膚炎 健康教室 第57巻 第
14号(通巻843号)．Ｐ14 2006 
８）安福純子：今なぜスクールカウンセラーなのか  
第６章 養護教諭とスクールカウンセラ  ー ミネルヴ 





10）大谷尚子 中桐佐智子 盛昭子：養護学概論 東山書
房 P153､P155 2004 
11) 釆女智津江：新養護概説 第12章 保健管理 少年写
真新聞社 P99 2007 
12) 杉浦守邦：ヘルスカウンセリングの進め方２ 健康教
室 40巻 ３号 P16-26 1989 
13) 吉田瑩一郎：小児科臨床 学校保健 第49巻 増刊号 
日本小児医事出版社  
学校保健 ［Ⅱ］学校保健と学校医 ２．学校医・養護
教諭・保健主事 P87 1996 
14) 学校保健施行規則 第23条 学校医の職務執行の準  
  則 




本特殊教育学会第 37 回大会発表論文集 Ｐ135 
1999 
17) 上野 矗：「病気像」（Disease Image）発達（変容）
の研究（第２報） 
  －病気とのかかわり方に関する検討－ 大阪教育大学
紀要 第 25 巻 第Ⅳ部門 第１号 P32 昭和 51 年 
1976 
18) Van den Berg（早坂・上野訳） 病床の心理学  
現代社 1973 
19) 伊藤 勇 横田雅史 増井勝美 三浦力弥：肢体不自
由、病弱・身体虚弱教育における養護・訓練に関する
研究 ＜病弱・身体虚弱教育編＞ 研究紀要 第４号  
北海道立特殊教育センタ  ー P69-70 1991 
20) 伊藤博文 小畑文也 笠原芳隆：病弱児と健康児の「脅
威」として病気の位置づけ 日本特殊教育学会  
第26回大会発表論文集 P380-381 1998 
21) 大谷尚子 中桐佐智子 盛昭子：養護学概論 弟６章 
健康問題に応じた養護活動 東山書房 P159 2004 
22)長谷川浩：ぎょうせいヘルス・ライブラリ 1ー5 病弱児
の理解と心理的援助 
－保健関係者の心理学－ 株式会社ぎょうせい 1983 
 
 
 
 
 
 
 
 
